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備後地域における企業の海外進出と地域経済の課題一高付加価値産業の創出と育成に向けて－
外進出が行われていることから、海外進出組以外の業者数の減少2°による産業集積の量的縮小に
問題が潜んでいるように思われること、の2点が挙げられよう。いずれにしても、輸送機械機具
や一般機械器具業に代表されるように、地域内高付加価値産業の創出をともなう海外展開の　帽
の広がりが促進されるべきであると指摘できよう。
つきに、備後地域全体の高付加価値化に「和すての中小企業振興政策が即急に実施されるべき点
である。海外展開が地域経済の高付加価値化への移行にとってきわめて重要であるが、「外部需要
を呼び込む」仕掛けの　つにすぎないことにも注意すべきである21。たとえば　前述した新宅・
大木の研究でも指摘されてきたように、「深層の現地化」の進展下で日本企業、日本経済の生き残
る道の1つとして、高齢者向けの医療や介護関連産業を中心とする回向新規事業の創出が挙げら
れている22。ほかに地域経済研究で注目されている第6次産業もある崇。そのなかでとりわけ第
6次産業の成功事例にみられるように、地域内における垂直的ネットワークと水平的ネットワー
クを連動させることにより、地域経済の活性化や高付加価値も可能である。ただし、ネットワー
クの形成や連携が重要な課題となろう。すでに序章で述べてきたように、1980年代以降、とり
わけバブル崩壊以降、中小企業をとりまく経済環境が激変し、「産業集積のi相飾こ存在すること
で、中小企業が受動的にメリットを得られる時代はもはや終わりを見せている」として、産業集
積の行方が産業集積の量的縮小に対する集積自体また中小企業の対応のあり方に強く関係するよ
うになってきている21。そのなかで地域産業政策の実施や中小企業振興基本条例の制定が東京都
内や大阪府内の先駆的自治体を中心に全国に広がりつつある25。そこで、国の補助金に依存しな
い個別自治体の主導による、地域の特性を生かした独自の政策の実施が将来の地域経済、地域社
会、中小企業振輿の必要伸二関する自治体・地域内企業・地域の住民間におけるコンセンサスの
形成や議論を呼び起す重要な契機となるとされている。それにあたって異なる環境に置かれてい
る、多岐に亘る中小合業を含む地域企業に対する、地域内大字など研究機関との連携による大規
模な実態調査の実施が不可欠である。そうした基本的なデータベースが栖築されてはじめて、業
種間のネットワークの彬戒や連携、また海外進出の促進にむけての施策、さらに数多くのオンリー
ワン・ナンバーワン杏葉（）がもつ重要な経営資源の地域内再投資力の強化が可能となり、また苦境
m∴表10によると、繊維・衣服雇業が2000－12年には2t）7事業所も減少してお。、備後地域製造業では最大規模
の減少幅であった。
－it　橋川武郎（2010））
」2　新宅・大木（2012）。ちなみに・備後地域でも醒・介護業が重要な産業としての位置つけを確立している。前場
の表9でもみたように、医療・介護業U）売上高と付加剛紅顔が∴2011年度備後地域全産業においてそれぞれ／1位
と3位に位置し、またその付川面値率が全商業の最高水準の5（う用こ達している。
崇　橘lii武郎（2010主
21楠田（2004、第5章）。植旧編（200左上
25　楢川（2007）。植田・北村・本多（2012）。岡田・高野・渡辺・秋元・西座・lii四（2（用3）。
2‘）桑原・玉崎・石原（20日3）。張（近間，）。
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備後地域における企業の海外進出と地域経済の課題一高付加価値産業の創出と育成に向けて一
に直面し、従来のメリットが失せつつある産業集積の再生のみならず、その集積を基盤とする高
付加価値産業の創出と育成が進展すると思われる。
こうした高付加価値産業の拡大が、長期間にわたる事業所数、従業員数、付加価値額の減少、
さらに雇用者報酬の低下を原因とすると思われる地域内雇用の減少、人材の流出など地域経済疲
弊化の悪循環を食い止められると考えられる。
本稿は文部科学省科学研究費補助金基盤研究（C）「戦後地方工業集積のダイナミックな展開に関
する基礎的研究」（代表者：張楓、課題番号：25380427）による研究成果の一部である。
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